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１．目的・成果・課題・展望
　ラオス人民民主共和国（以下，ラオス）を訪問し，













理科教育コース 3 年次生の平井，田原の計 4 名が
ラオスに渡航して実施した．事前に，RIES 職員の








































for Gifted and Ethnic Students）訪問，校長と会談，
授業実践（第 9 学年理科，物理（力学）分野）
午後　ラオス国立大学（National University of Laos）
訪問，理学部生物学科の施設および授業見学，ラ
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RIES 内には 5 つのセンターが設置され，各センター
はそれぞれ 5 つ前後の分室から構成される．各分室
には 3 ～ 5 名程度の職員が配属され，訪問時の RIES













学校の概要として以下の情報を得た．第 6 ～ 12 学年
までの計 7 学年の全生徒数は 964 名である．全教員数




員は 3 名で，内 2 名は正規の教員，1 名はボランティ
ア教員である．前期中等課程（第 6 ～ 10 学年）修了
生の主な進路は，後期中等課程（第 11，12 学年）へ
の進級か，各種技能専門学校（Technical College）へ





の学級の在籍生徒数は 34 名，当日の出席者は女子 17























小学校で，第 1 ～ 5 学年の各 1 学級に，就学前学級
（Pre-school，2 ～ 3 歳児と 4 ～ 5 歳児の各 1 学級，計
2 学級）を併設している．全校児童数 187 名（女子 80
名，男子 107 名），教員数 7 名（全員女性）である．
　校長との会談後，第 4 学年理科の植物に含まれる色
素を調べる授業を観察した．児童数は，女子 8 名，男
子 15 名の計 23 名であった．教師は授業の冒頭，鉢植
えの植物を児童に提示し，植物が根，茎，葉の各器官
で構成されるという前時の学習を復習する機会を設定
した．教師は白紙と緑葉，黄葉各 1 枚ずつを児童 2 ～













































施し，第 6 ～ 12 学年まで各学級の生徒数は 24 ～ 26 名，
全校生徒数は 498 名，全教員数は 50 名である．午前
8 時から 1 コマ 50 分の授業を第 6 時限まで行い，7 限
目は清掃や各種学校行事を実施している．
　第 9 学年の教室に移動し，田原，平井が，25 名の



























































4 名の計 25 名の学生が受講していた．
　同大学内に設立されているラオス日本センター
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